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Alpha-Chymotrypsin is a new drug extracted from the spleen. The drug has an 
enzym action such as hydrolysis of protein, fat, ester, mucin巴 etc, because the drug 
has a catabolism action on C-'.¥! binding of amidbase, on C-0 binding, C-N-R binding, 
and C-C binding of various substances. So that the authors have administered the 
drug into the joints, whid】 haverheumatoid disease or traumatic arthritis to dissolve 
the fibrinogen in the joint and to cure and protect the joint sweling. 
The drug was administered into thirty-five joints of twenty-seven patients. The 
results were dramatic in two joints, remarkable in twch・e joints, satisfactory in nine 
joints, poor in nine joints and mefec、tivゼ inthree joints. The response of the patients 
of traumatic joints to Alpha-C hymotrypsin w川 moreeffective than the patients of 
rheumatoid joints, and the drug was more effective when it was印venintra-articularly 
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2) 性比：男性：女性＝8 : 19 
3) 催恵、関節

















投与!itは適当な時間間隔のもとにI :23Ch. l' lパイ

















張 ｛ 視.~ I 立勿論， 膝蓋骨躍動， w刺液量の増減等、1,






ものを（+ 4）とし，（+ 1）今やや効， （+z）を有効，












類比較いたしますと P 第5表の如く p 外傷性疾患群に
治療効果の優れていることヴ通ド！JIリj＼，、た！，ました. ,;'(), 





































ばp 充分にう なづける処でありますが，また一方p M 
表作用を有すゐ本剤においては，人｛州手本系，内分泌
系，特に吉野48）等の報告している礼椴：；i,t ’）＜案書~：J;MI,
岡本則F Me,・er"7'. Dorfmanil, Ferrantellll, （』rief1>
.I aques15), Tolksdorf46l, Ekman9＞の記載しているヒア
ルロン ＇（！，およびヒアルロニグーゼp 長暦祖），伊藤)4)I 
小宮山rn ，服.＇＇.I＇.＇ ’），古賀！R）＇滝口川およびB川t，~，.














Z5Ch.U x 1 （著効
25Ch. U×2 l有効
25Ch.Ux 1 有効







25Ch.U x 1 ｜；著効
25Ch.U xz ｜有効
'.'3Ch.11 ×3 ：やや効
25Ch.U x 1 iやや効
25Ch.Ux2 1無効
25Ch.Ux 1 l やや効
25Ch.Ux2 ｜やや効
25Ch.U x 1 i著効
4 
性 i診







































































































全、ム。 nt仁1 L. v 
著効｜ 7 • 5 
有効 1 6 3 
やや効 1 2 7 
無効｜ 2 1 
増悪i 0 0 





























性等p 更に（(fく陀！とさるべき多くの問題があり p また
一方， Adkinsl＞やEdlnnd8＞の述べている関節腔よりの
吸収性との関係も見すごせない処であります．
36 日本外ft.Ji二！j; ~＂＼ 3~ 、5 ~l 号
第 7 表
竺？直i手主的lやや効竺！空宇！~！ _
IO～19 I ! 3 I , ' ~ 
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第 8 表
的｜捌｜有効｜やや幼！無効）増悪l計
青壮年者 I 1 I 8 I 5 i 2 I 2i 0 i 18 
(IO才～49才）＇ I I : I I I 
ζ年将 l I i 4 i 4 7 ! I 0 I 17 
I:)() J～ ）＿ I I I I 
計 I 2 i 12 9 9 r 3 0 35関節
自であり p 伴臓に含まれる「hnn＜淀川1≫i11ogenの活性
化により p 作，日，筑戸の 4種の型がありますがp Va Ide-
ca回 547）によりますと此等4種の内P 集型が最も活性も
たかし且つ安定と言はれており，ペプチドのみなら
す， 合成した若干のアミ ドの C-I¥'結合を丸切断し，

























とp 法出性線維性炎症であるロイマに対しP 1.:例；.：' 






効果の差異か ら ，，；：. 11~ 1、 ； 'f く 感じられる点であります．
結 呈五ロ
整形外科領域疾患、でHl(1 p 重要なf立慨を占める外傷
およびロイ マ十｜開店i•i1;,:J: F 特にそれ匂；』こよる関節腫脹
: = ~~· しま－C l"川，tn-p,inを局所的に使用して間味ある
伐県を得たのでp 若干の文献を附してm ~ ＇ ； した．
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